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ANNOUNCEMENT OF AWARDS 
SARAH HONIGMAN MEMORIAL AWARD 
This award has been given to F. Patrick Hallagan, Editor in 
Chief ofVolume 32 of the University of Michigan Journal of Law 
Reform, in recognition of his superior scholastic record, effective 
leadership, and outstanding contribution to the Journal. 
LOUIS HONIGMAN MEMORIAL AWARD 
This award has been given to Richard M. Assmus for signifi-
cant contributions to the University of Michigan Journal of Law 
Reform during his junior and senior years. 
RAYMOND K. DYKEMA SCHOLARSHIP AWARD 
This award has been given to John A. Chilson for significant 
contributions to the University of Michigan Journal of Law 
Reform during his junior year and in recognition of qualifications 
that indicate the likelihood of future contributions to the legal 
profession. 
E. BLYTHE STASON AWARD 
This award has been given to Albert E. Hartman, author of 
the best student contribution to Volume 31:1 of the University of 
Michigan Journal of Law Reform. 
SCRIBES AWARD 
An honorary membership in Scribes, the Society of Writers on 
Legal Subjects, has been given to Karen Ginsberg for an out-
standing published contribution to Volume 30 of the University 
of Michigan Journal of Law Reform. 
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